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Niobe da Roma a Nieborów 
Nel 1815 Stanislaw Kostka Potocki pubbl icò a Var­
savia la sua t r aduz ione in polacco del capolavoro 
di Johann Joachim W i n c k e l m a n n , Gesch ich te der 
Kunst des A l t e r t u m s del 1764 dal t i tolo «Sull 'arte 
degli ant ichi ovvero il W i n c k e l m a n n polacco» 1 . Po­
tocki non aveva t r a t t a to il tes to originale t edesco 
del padre della storia dell 'arte antica con una par t i ­
colare devozione: per la sua t r aduz ione si era basa­
to sulla vers ione f rancese del l ibro2 , a p p o r t a n d o al 
tes to originale n u m e r o s e correzioni , osservazioni e 
talvolta pers ino degli interi capitoli3 . Potocki rite­
neva di avere il dir i t to di farlo in q u a n t o specialista 
dell 'arte antica, collezionista di scul ture an t iche e 
di vasi n o n c h é archeo logo o p e r a n t e sul c a m p o , che 
aveva c o n d o t t o per c o n t o propr io scavi a Nola ita­
lica. Va de t to a n c h e che egli scrisse la sua versio­
ne dell 'opera di W i n c k e l m a n n c i n q u a n t a n n i d o p o 
la sua appar iz ione , d o p o che e r a n o stati r i t rovati 
nuovi reper t i archeologici e pubbl icat i nuovi s tudi 
critici, di cui Potocki ovv iamen te volle t ene re con­
to. Inoltre, a differenza di W i n c k e l m a n n e degli al­
tr i specialisti ( con temporane i di W i n c k e l m a n n e a 
lui poster ior i ) dell 'arte ant ica operan t i nell 'Europa 
Occidenta le , Potocki conosceva mol to b e n e anche 
le raccol te dell 'arte ant ica dei palazzi degli aris to­
cratici polacchi . 
U n val ido e sem p io di c o m e Potocki procede ­
va nella r edaz ione della vers ione polacca del l ibro 
è cost i tu i to dall 'osservazione, aggiunta alla descr i ­
z ione originale di W i n c k e l m a n n , del g r u p p o f ioren­
t ino dei Niobidi: «sapp iamo inoltre, che un t e m p o 
a Roma si t rovava un'altra Niobe, uguale a quella 
f iorent ina per grandezza , forse in una simile posa, 
c o m e s e m b r a d i m o s t r a r e la bella testa di cui a Roma 
si conse rvò so l tan to un calco di gesso»4 . A ques ta 
cons ide raz ione Potocki aggiunse anche la seguen te 
spiegazione: «La testa ant ica m a r m o r e a , che ugua­
glia per bellezza quella della Niobe fiorentina, si t ro ­
va oggig iorno nell 'Arcadia, nella col lezione dei mar ­
mi rari della pr inc ipessa RadziwiH. La pr inc ipessa 
acquis tò la testa a Pie t roburgo, dove era giunta da 
Roma, c o m e molt i altri esemplar i dell 'arte antica, 
tra i quali alcuni di grande quali tà , che nella mag­
gior pa r t e la flotta russa in Grecia aveva conquis ta ­
to e p o r t a t o a Pie t roburgo» 5 . Janusz Ostrowski , che 
c u r ò la nuova ediz ione del l ibro di Potocki, pubbli­
cata a dis tanza di circa d u e c e n t o anni dalla pr ima , 
ha aggiunto a ques ta osse rvaz ione ulter ior i par t ico­
lari: «In realtà [la testa] fu scoper ta a Roma. In se­
gui to en t rò a far par te della col lezione Lyde Browne 
a Londra . Fu acquis ta ta in Inghi l terra dagli agenti di 
Cater ina II, ins ieme agli altri oggett i ant ichi prove­
nienti da quella collezione e por t a t a a Pie t roburgo. 
In segui to l ' imperat r ice d o n ò la scul tura alla pr in­
cipessa Helena Radziwilf per la sua raccolta di Nie­
borów» 6 . 
Da q u a n t o mi r icordo la testa di Niobe di Nie­
b o r ó w ­ che raff igura un volto pietr i f icato dal dolo­
re ­ è s ta ta cons idera ta dagli specialist i archeologi 
un capolavoro, in q u a n t o la migliore copia r o m a n a 
dell 'originale greco (fig. 1-4) . È s ta ta s e m p r e ogget­
to di a m m i r a z i o n e a n c h e da pa r t e dei non­spec ia l i ­
sti, c o m e lo d imos t r a il p o e m a di Kons tan ty I ldefons 
Galczynski , mol to f a m o s o in Polonia, c o m p o s t o in 
Relazione presentata durante le giornate di studio dedica­
te a «)an e Stanistaw Kostka Potocki. Archeologia, Lette­
ratura, Col lez ion i smo», 17­18 aprile 2 0 0 7 all'Accademia 
Polacca delle Scienze di Roma. 
1 St. K. Potocki, O sztuce u dawnych czyli Winkelman pol­
ski (Varsavia 1815, rist. 1992) 
2 ].]. Winckelmann, Historie de l'art de l'antiquité (Lipsia 
1781) traduzione di Michel Hubert. 
3 Vedi M. L. Bernhard, Rocznik Historii Sztuki 1 ,1956 ,514­
525; K. Zaboklicki, L'arte antica nel <Dizionario delle belle 
arti del disegno», 1797, di F. Milizia e in <0 sztuce dawnych 
czyli Winkelman polski», 1815, di Stanistaw Kostka Potocki, 
in: Francesco Milizia e il Neoc las s i c i smo in Europa, Con­
v e g n o Oria 1998 ( 2 0 0 0 ) 123­131. 
4 Potocki o .c . ( n o t a i ) III, 15; v. l 'edizione italiana J.J. Win­
ckelmann, Storia dell'arte nell'antichità (1993) 246. 
5 Potocki o .c . ( n o t a i ) III, 33E. 
6 Ibid. IV, 214. 
Originalveröffentlichung in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung 113, 2007, S. 485-492
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Fig. 1 - 4 Testa antica di Niobe sul busto settecentesco dal Museo Nazionale di Varsavia, sede distaccata a Nieborów 
onore della testa di Niobe «nel mezzogiorno del se­
colo ventesimo»7. Non c'è bisogno qui di riporta­
re argomenti in favore dell'autenticità della testa di 
Niobe da Nieborów in quanto scultura romana, di 
cui si sono occupati in modo esauriente e soddisfa­
cente: Kazimierz Michalowski, prima della seconda 
guerra mondiale8, e in tempi più recenti, cioè dieci 
anni fa, Tomasz Mikocki9. Nei loro studi sono state 
riportate anche tutte le analogie possibili tra le al­
tre teste di Niobe conosciute al giorno d'oggi: con la 
statua di Niobe dal Gruppo dei Niobidi di Firenze10 
(fig. 5) e con le teste di Oxford11 (fig. 6), Brocklesby 
Park12 (fig. 7), Dresda13 (fig. 8) e Tunisi14 (fig. 9). No­
nostante questi sforzi, nel 1958 Guglielmo Mansuel­
li ha avanzato dubbi circa l'autenticità della testa di 
Niobe di Nieborów, sostanzialmente: «Difficile pro­
nunziarsi sulla testa Radziwiit di Nieborów, nota at­
traverso cattive fotografie e su cui si possono nu­
trire sospetti»15. In seguito, nel 1984, per Wilfred 
Geominy l'origine moderna della testa di Nieborów, 
come di quella di Brocklesby Park, era fuori dubbio: 
«so sind modem mit Sicherheit die Kòpfe in Brock­
lesby­Park und Nieborów, wobei das Urteil ùber 
den letzgenannten sich lediglich auf die Publika­
tion von Michalowski stùtzt. Verdàchtig ist Letzt­
genannte allein wegen des Bùstenteils, eine Dar­
stellungsform, deren Verwendung fùr Idealkòpfe 
keinesfalls gesichert ist»16. Tornerò più tardi alla 
forma <sospetta> agli occhi di Geominy del busto. 
Vorrei dunque, senza entrare troppo nei partico­
lari, ricordare alcuni importanti aspetti relativi alla 
testa marmorea di Niobe di Nieborów, che fu stima­
ta in un modo adeguato già duecento anni fa da Po­
tocki. Innanzitutto è composta da due distinte parti 
che oggigiorno sono ormai inseparabili (fig. 2). Mo­
derno è il busto dalla forma e con degli elementi ti­
K. L Galczyriski, Niobe (2002) 516. 
K. Michalowski, Ein Niobidenkopf aus den Sammlungen 
des Fùrsten Radziwill in Nieborów, AA 1927, 58-70. 
T. Mikocki, Les sculptures mythologiques et décoratives 
dans les collections polonaises, CSIR III 1 (1994) 72-74 
n. 63 tav. 38 (con la bibliografia rimanente); Diacciati, Nio­
bidi 240 n. VI. 3). 
Vedi Mansuelli, Uffizi 1110 s. n. 70; H. Weber, Jdl 75, i960, 
112-133; W. A. Geominy, Die Florentiner Niobiden (1984) 
134-146. 233-282; Diaccia t i , Niobid i 2 0 6 - 2 1 4 . 225 s. n. 
III. 1. 
11 E.Buschor, Miijb 9, 1914/15, 191-206; Diacciati, Niobidi 
241 n. VI. 5. 
12 H. Oehler, Foto und Skulptur. Ròmische Antiken in engli­
schen Schlòssern (1980) 47 n.i; Diacciati, Niobidi 241 n. 
VI. 4; la copia di gesso di questa testa si trova anche nel 
Museo dell'Arte Classica (già Museo dei Gessi) dell'Uni­
versità di Roma La Sapienza. 
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p ic i d e i b u s t i s e t t e c e n t e s c h i , p e r e s e m p i o la f o r m a 
d e l l a t a r g h e t t a p e r la f i r m a . A n t i c a è i n v e c e la t e ­
s t a , la q u a l e , s e c o n d o M i k o c k i , è la c o p i a r o m a n a 
d e l s e c o n d o s e c o l o d . C , p i ù p r e c i s a m e n t e d e l t e m ­
p o d e l l ' i m p e r a t o r e A d r i a n o , d e l l ' o r i g i n a l e g r e c o , la 
c u i d a t a z i o n e n e l l a l e t t e r a t u r a s p e c i a l i s t i c a o s c i l l a 
t r a il q u a r t o e il s e c o n d o s e c o l o a. C . 1 7 L a s o l a t e s t a , 
a l t a 41,5 c m , s u p e r a le d i m e n s i o n i n a t u r a l i e, s e f o s ­
s e p a r t e di u n a s t a t u a ­ c o m e a v e v a s u g g e r i t o p e r 
p r i m o M i c h a l o w s k i 1 8 ­ in b a s e a l l e p r o p o r z i o n i d e l 
c o r p o u m a n o , d o v r e b b e c o r o n a r e u n a s t a t u a a l t a 
p i ù di d u e m e t r i . 11 v o l t o d i N i o b e è o v a l e e p i e n o , 
l e g g e r m e n t e i n c l i n a t o a d e s t r a e a l l o s t e s s o t e m p o 
u n p o ' a l z a t o ; h a t r a t t i m o l t o r e g o l a r i , la f r o n t e a l t a , 
gli o c c h i a m a n d o r l a a p e r t i e p r o f o n d a m e n t e fissa­
t i , il n a s o d r i t t o , le l a b b r a s o c c h i u s e , il m e n t o p r o ­
m i n e n t e e u n a t i p i c a e s p r e s s i o n e p a t e t i c a d o v u t a a l ­
l ' i r r i g i d i m e n t o c a u s a t o d a l d o l o r e . P o t o c k i l o d e f i n ì 
i n q u e s t i t e r m i n i : « L a f a v o l a ci d à l ' i m m a g i n e p r i v a 
d i o g n i t e n e r e z z a di N i o b e t r a s f o r m a t a i n s a s s o ; p e r 
q u e s t o E s c h i l o l ' aveva r a p p r e s e n t a t a su l p a l c o a v ­
v o l t a n e l p r o f o n d o s i l e n z i o . Q u e s t a p o s i z i o n e i n c u i 
la s e n s i b i l i t à v i e n e s o s p e s a , t o l t i i p e n s i e r i e l ' a t t e n ­
z i o n e , s i m i l e a l l ' i n d i f f e r e n z a , n o n c a m b i a i t r a t t i d e l 
v o l t o , su l q u a l e g e t t a s o l o c o m e u n a n e b b i a d i t e n e ­
ra d i s p e r a z i o n e , n e l l a q u a l e u n e s p e r t o a r t i s t a p o t e ­
v a n e l l e s u e f i g u r e s c o l p i r e la m a s s i m a b e l l e z z a , d i 
c u i N i o b e e le s u e f ig l ie s a r a n n o s e m p r e d e g l i a c c u ­
r a t i e s e m p i » 1 9 . 
11 v o l t o d i N i o b e d i N i e b o r ó w è d e l t u t t o i n t a t ­
t o , a n c h e s e s e m b r a c h e d o v e v a e s s e r e s t a t o p r i m a 
r i g a t o e i n s e g u i t o s p a t o l a t o c o n il g e s s o . I n o l t r e , 
la s u p e r f i c i e d e l v o l t o p o r t a s e g n i d e l l a l e v i g a z i o ­
n e . S e n z a d u b b i o , l ' a n t i c o o r i g i n a l e è s t a t o s o t t o ­
p o s t o n e l d i c i o t t e s i m o s e c o l o a i t i p i c i i n t e r v e n ­
t i d i r e s t a u r o d i q u e l p e r i o d o . L a l i n e a c h e s e p a r a 
la t e s t a o r i g i n a l e d a l b u s t o s e t t e c e n t e s c o è d i f f i c i l e 
d a t r a c c i a r e , m a c i ò n o n s i g n i f i c a c h e s i a d e l t u t t o 
P. H e r r m a n n , Verze ichn is de r an t iken Or ig ina lwerke der 
s taa t l ichen S k u l p t u r e n s a m m l u n g zu D r e s d e n (1925) 37 
n. 125; Diacciati , Niobidi 241 s. n. VI. 6. 
Estrat ta da un relitto di una nave vicino a Mahdia : W. Fuchs, 
Der Schi f fs fund von Mahdia (1963) 36 n. 45; H.­ H. von Pritt­
wi tz u n d G a f f r o n in: G. H e l l e n k e m p e r Salies ­ H.­H. von 
Pri t twi tz u n d G a f f r o n ­ G . B a u c h h e n B (ed.), Das W r a c k . 
D e r ant ike Sch i f f s fund von M a h d i a . M o s t r a B o n n (1994) 
306. 311 Abb.; Diacciati , Niobid i 242 n. VI. 8. 
1 5 Mansuel l i , Uffizi I o .c . 
1 6 G e o m i n y o .c . (no ta io ) 337 s. 
1 7 Vedi Mansuel l i , Uffizi 1104­107 ; W e b e r o. c. (nota 10) J12­
132; G e o m i n y o .c . (no ta 10) 233­282; Mikock i o .c . (nota 
9) 73 s. 
1 8 Micha lowski , N i o b i d e n k o p f o .c . (no ta 8) 63. 
1 9 Potocki o .c . (nota 1) II, 165. 
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Fig. 5 Testa della statua di Niobe della Galleria degli Uffizi, Firenze. - Fig. 6 Testa di Niobe del Ashmolean Museum, Oxford 
assente, come sosteneva Geominy20. Mi appoggio 
qui ad un'attenta analisi dell'aspetto della scultura 
e della sua superficie eseguita da una conservatri­
ce molto esperta, Ewa Parandowska di Varsavia, 
che ha esaminato il tracciato della soprannomina­
ta linea quando l'anno scorso è stato realizzato il 
calco della testa di Niobe. La linea tra la testa anti­
ca e il busto moderno scorre su due altezze diver­
se: davanti, più in basso ­ sotto il collo, in lungo e 
sotto il bordo della veste, mentre dietro molto più 
in alto, all'altezza delle orecchie di Niobe; l'orec­
chio destro è stato ricostruito (fig. 2). Dietro, la li­
nea tra l'originale antico e il busto moderno scorre 
sotto le ciocche laterali di capelli che lì si uniscono 
e sopra la parte di capelli sciolti liberi sulla schie­
na. Le ciocche di capelli di Niobe che si arriccia­
no, divise davanti in sommità della testa con una 
riga, scendono ai lati del viso, coprendo in parte le 
orecchie, verso dietro, dove si uniscono sopra i ca­
pelli sciolti. Quindi soltanto questa parte superiore 
dei capelli, che forma sulla testa di Niobe una sor­
ta di soffice cappello è originale. Questo prova che 
al momento del ritrovamento della testa, intera o 
in frammenti, ci doveva essere una sorta di faglia 
di piatta superficie verticale, dietro il collo e la te­
sta, che arriva fino alla sua estremità in basso; for­
se questa faglia si trova dentro il busto ­ cosa che 
non può essere verificata, perché nel frattempo an­
che il busto stesso è diventato un intoccabile mo­
numento storico. 
Il calco effettuato dieci mesi or sono della testa 
di Niobe di Nieborów e l'esame attento del busto, 
con lo scopo di separare otticamente le parti anti­
che da quelle moderne, mi è servito per verificare 
una mia ipotesi, vale a dire se per caso la testa non 
appartenesse alla statua di Niobe acefala, scoper­
ta due anni fa, nell'aprile del 2005, sul terreno del­
la Villa dei Quintili sulla via Appia a Roma. Questo 
grande ritrovamento non è stato ancora documen­
tato con una pubblicazione, della redazione del­
la quale si occupa attualmente Rita Paris del Mu­
seo Nazionale Romano ­ per questo motivo non 
posso essere io ad analizzare la statua stessa. Vor­
rei ringraziare calorosamente Rita Paris per aver­
mi accordato il permesso di presentare questa sta­
tua qui nel contesto della mia ipotesi dell'eventuale 
appartenenza ad essa della testa da Nieborów (cfr. 
contributo Paris­Pettinau fig. 5­7)­ La statua stes­
sa, alta circa due metri, è stata ritrovata vicino al 
ninfeo della Villa, subito accanto alla via Appia an­
Geominy o.c. (nota 10) 338. 
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Fig. 7 Testa di Niobe della Collection Yarborough, Brocklesby Park. - Fig. 8 Testa di Niobe di Dresda 
tica, in un posto in cui non sono mai stati effettua­
ti scavi ­ fatto davvero eccezionale ­ vicino o den­
tro il canale dell'acqua. Quest'ultimo spiega perché 
la superficie della scultura è molto corrosa, mentre 
il marmo si è ingiallito. Per questo motivo, para­
goni materiali di entrambi gli elementi sono estre­
mamente difficili, e in questo momento impossibi­
li da effettuare. 
La statua è priva di testa e di entrambe le braccia. 
Rappresenta una donna matura, dai fianchi larghi, 
sporta in avanti, e leggermente rivolta verso la de­
stra, con addosso un chitone, stretto da una cintola 
molto in alto, sotto il seno, con tanti drappeggi sot­
to la cinta. Le dritte superfici della pietra e i fori per 
i perni nei punti in cui era fissata la testa ed entram­
be le spalle dimostrano che queste parti del corpo 
femminile, una volta scoperte, furono aggiunte alla 
statua già in antichità: allora simili rappezzature ve­
nivano praticate frequentemente. Davanti, si strin­
ge alle ginocchia divaricate della donna la figura di 
una piccola ragazzina, visibile da dietro. Anch'es­
sa è senza braccia né testa (ritrovata separatamen­
te). Il modo in cui sono rappresentate entrambe le 
figure, la posizione, e il loro naturale movimento 
nonché una grande raffinatezza, visibile malgrado 
i danni, nel modo di raffigurare i drappeggi, testi­
moniano la grande abilità ed il talento dell'artista, 
autore di questa scultura. In base al paragone del­
la statua danneggiata con la famosa statua di Niobe 
con la figlia minore, che appartiene al sopra men­
zionato gruppo dei Niobidi della Galleria degli Uf­
fizi di Firenze, non vi è alcun dubbio che nell'anti­
chità la statua scoperta da poco doveva presentarsi 
in un modo simile. 
Nel gennaio dell'anno scorso, insieme a Rita Pa­
ris, Barbara Petinnau e al restauratore Alessandro 
Lugari, abbiamo provato a fissare il calco della testa 
di Nieborów alla statua scoperta, ripulita e esposta 
nel Museo della Villa dei Quintili (fig. 10). Il risulta­
to di questa prova sembra confermare l'ipotesi pro­
posta, nonostante la mancanza di elementi che uni­
scano entrambe le parti della scultura. Essi possono 
essere andati distrutti nel momento della fissazione 
della testa sul busto moderno. Innanzitutto, le pro­
porzioni di entrambe le parti della scultura nonché 
il movimento della testa e del torso di Niobe sem­
brano combaciare, mentre lo stile e l'alta qualità ar­
tistica di entrambi gli elementi sembrano anch'es­
si simili, anche se il diverso stato di conservazione 
rende difficile qualsiasi comparazione tecnica e ma­
teriale. Resta quindi da verificare, quanto sia proba­
bile la provenienza della testa di Niobe di Nieborów 
dalla Villa dei Quintili. 
Bisogna innanzitutto relegare tra le favo­
le la leggenda, molto popolare ai tempi del poeta 
Galczynski, secondo la quale quest'opera provenisse 
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Fig. 9 Testa di Niobe del Museo di Bardo, Tunisi 
dalle rive del M a r di Azov 2 1 . In base alle sopra m e n ­
z iona te spiegazioni di Ostrowski 2 2 , e sop ra t t u t t o in 
re lazione all 'accurata r icerca di Mikocki in occa­
sione della r i cos t ruz ione della storia della colle­
z ione di Helena Radziwitf (1753­1821)23, s a p p i a m o 
che l 'esemplare giunse in tale raccol ta d o p o u n l un ­
go viaggio da San Pie t roburgo a Danzica nel 1802, 
c o m e d o n o di Cate r ina II per la pr incipessa , fa t to si­
c u r a m e n t e p receden t e alla m o r t e del l ' imperatr ice , 
avvenuta il 7 n o v e m b r e 1796. Per q u a n t o r iguarda 
invece le vicende occorse al busto , pr ima del suo ar­
r ivo in Polonia, esso venne p o r t a t o a San Pie t robur ­
go ins ieme ad altri ogget t i di ar te ant ica acquis ta ­
ti dal l ' imperat r ice da Lyde Browne di W i m b l e d o n , 
banch ie re e m e m b r o della br i t ann ica Society of Di­
let tanti , il quale, t rovatosi sull 'orlo del fa l l imento fi­
nanziar io , fu cos t re t to a vendere la sua magnif ica 
collezione. Cater ina II acquis tò la collezione a Lon­
dra negli anni t ra 1785 e 1787, p a g a n d o del res to solo 
la metà del prezzo pat tui to , il che pare abbia causa to 
nel 1787 l 'at tacco di cuore e la m o r t e immed ia t a del 
f a m o s o collezionista inglese2 4 . Lyde Browne acqui­
stava oggett i per la sua collezione a Roma, sia pres­
so collezionisti privati provenient i da illustri fami­
glie c o m e i Mattei , i Medici , gli Albani e altre, sia 
t r ami te <agenti> dell 'epoca, sop ra t tu t to inglesi, quali 
T h o m a s Jenkins o Gavin Hami l ton , sia, infine, diret­
t a m e n t e dal f a m o s o scu l to re ­ res t au ra to re se t tecen­
tesco Bar to lomeo Cavaceppi , presso il quale, negli 
ann i 1769 e 1777, a n c h e Cate r ina II comprava pez­
zi ant ichi 2 5 . Una cospicua pa r t e delle scul ture an­
t iche cus tod i te oggigiorno al M u s e o del l 'Ermitage 
prov iene dalla col lezione inglese di Browne 2 6 . Tutt i 
i bust i storici e i cosiddet t i idealistici del l 'Ermitage 
h a n n o una f o r m a simile a quello della Niobe di Nie­
b o r ó w e poss i edono le stesse t a rghe t t e per le firme 
con i bordi piegati verso il cent ro , il che po t r ebbe si­
gnificare, che sono passati dalla stessa officina di re­
s tauro, forse propr io quella di Cavaceppi 2 7 . Nell ' in­
ven ta r io esegui to nell 'atelier dello scul tore , d o p o la 
sua m o r t e nel d icembre 1799, è menz iona t a : «una 
copia della M a d r e di Niobe, con p o c o di pe t to» con 
il prezzo a m m o n t a n t e a t r en ta scudi 2 8 . 
Tra le scul ture che si t r ovano all 'Ermitage, ce ne 
s o n o s i cu ramen te due che sono s ta te r i t rovate nel­
l 'area a p p a r t e n e n t e alla Villa dei Quinti l i : Ercole 
fanciul lo che s t rozza i se rpen t i 2 9 e il bus to di Filip­
p o Arabo 3 0 . E n t r a m b e le scul ture f u r o n o t rovate lì 
negli anni 1763 e 1764. Pur t roppo , si t ra t ta del per io­
do m e n o d o c u m e n t a t o per quel che c o n c e r n e i ri­
t rovamen t i nei te r reni della Villa dei Quinti l i , c o m e 
c o n f e r m a t o sia dal giudizio di Ulrich Schàdler ­ il 
più perspicace s tud ioso della storia dei r i t rovamen­
ti e degli scavi nella Villa dei Quint i l i 3 1 ­ sia dall'esi­
to delle mie r icerche nell 'Archivio di Stato di Roma, 
che n o n h a n n o p o r t a t o alcun r isul tato. N o n ho t ro­
Galczyriski o . c , p. 523; vedi la critica nei confronti di 
Michatowski, Niobidenkopf o . c , p. 62; e T.Mikocki, 
Collection de la Princesse RadziwiH (1995) 40; id. ­
W. Piwkowski (ed.), Et in Arcadia ego. Muzeum ksiezny 
Heleny Radziwitlowej (2001) 93 s. 
Vedi nota 6. 
Mikocki, Collection o. c. (nota 21) 39-43; id. ­ Piwkowski 
o.c. (nota 21) 93-97-
Mikocki, Collection o.c. (nota 21) 41. 
2 5 Ibid. 41. 
2 6 O. Neverov, AJA 88, 1984, pp. 33-42; id., Kollekcija Lajd 
Brauna, TrudyEremit 24, 1984, 4-20. 
2 7 Ibid. tav. 4. 5; id., Browne Collection o. c. tav. 10-14. 
2 8 C.Gasparri ­ O. Ghiandoni, RIA 16,1993/94, 245 n. 426. 
2 9 Ibid. 37 tav. 10, 27 n. I28; U. Schàdler in: Villa dei Quinti­
li. Fonti scritte e fonti figurate (1998) 36 fig. 6 tav. 1,1. 
3 0 Neverov, Browne Collection o.c. (nota 26) 37 tav. 12, 41. 
42; Schàdler o.c. 36 tav. 13,3. 
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Fig. 10 Calco di gesso della testa di Nieborów 
sul bus to della statua di Niobe del Museo della 
Villa dei Quinti l i 
i 
vato alcuna osservazione relativa alla testa di Niobe 
nelle pubblicazioni relative agli oggetti antichi che 
venivano acquistati a Roma nel diciottesimo secolo 
dai collezionisti stranieri, tramite il già citato Tho­
mas Jenkins32. Dalla documentazione più precisa 
degli scavi nella Villa dei Quintili, relativa agli anni 
Settanta e Ottanta del Settecento, quando Caterina 
II acquistò la collezione di Lyde Browne, non risul­
ta niente né a proposito di eventuali oggetti che po­
tevano essere comprati per l'Ermitage, né quanto a 
eventuali compratori che avrebbero agito per conto 
dell'imperatrice. In uno dei due cataloghi della col­
lezione di Lyde Browne del 1779 viene invece men­
zionata un'«altra testa grande e graziosa della Nio­
be»33. Secondo lo stesso catalogo si trovava in que­
sta collezione anche la «testa bellissima ed idea­
le d'una figlia di Niobe di Greca scultura; è l'istes­
so carattere che il Guido ha tante volte copiato nel­
le sue opere»34. 
Queste osservazioni ricordano il giudizio di Po­
tocki riguardo alla bellezza della testa di Niobe di 
Nieborów, riportata all'inizio del mio articolo, as­
sente ­ come ho già detto ­ nel testo originale di 
Winckelmann. Del resto quest'ultimo non menzio­
na mai nel suo opus magnum né la testa di Nio­
be, ritrovata e conservata, né il suo calco rimasto a 
Roma. Probabilmente Winckelmann non ne sape­
va niente fino al 1768, momento della sua partenza 
Ibid. 29-74 ; v. anche R. Lanciani, Storia degli scavi di 
Roma e notiz ie intorno le col lezioni romane di antichità 
(2002). 
T.Ashby, BSR 6, 1913. 487­511; R.Pierce, AntJ 45, 1965, 
2 0 0 ­ 2 1 0 . 
Catalogo dei più scelti e preziosi marmi che si conserva­
no nella galleria del Sigr Lyde Browne, cavaliere Inglese a 
Wimbledon , nella Contea di Surry, raccolti c o n gran 
spesa nel corso di Trent'Anni, molti dei quali si a m m i ­
ravano prima nelle più celebri Gallerie di Roma, (Lon­
dra 1779)5 n.14. 
Ibid. 4 n.9­ Q u e s t o f ramment o è stato tradotto in m o d o 
errato: «a m o s t beautiful head of Niobe, of Greek work­
manship; she has an express ion of often portrayed by Gui­
do Reni in his paintings» da Neverov, Browne Col lect ion 
o .c . (nota 26) 38, il quale riferendosi alla testa di una ro­
mana (che si trova tutt'oggi all'Ermitage: ibid. tav. 12,45; 
id., Kollekcija o . c . [nota 26] tav. 4,32) r iconosce egli stes­
so che deve trattarsi di u n o sbaglio. 
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da Roma35. Negli anni tra 1772 e 1786 Potocki è sta­
to spesso sulle rive del Tevere36, e cioè poco dopo 
Winckelmann, quando sicuramente nell'atelier di 
Cavaceppi si trovava il calco della testa di Niobe. 
Forse proprio con riferimento ad esso Potocki ha 
formulato la sua osservazione. Occorre tener conto 
che egli conosceva, dato che la menzionò, sia la te­
sta di Niobe di Nieborów che si trovava all'epoca al­
l'Arcadia sia il calco di gesso romano. 
Concludendo vorrei sottolineare che, malgrado 
l'assenza di inconfutabili prove in merito alla pro­
venienza della testa di Niobe da Nieborów, sembra 
molto probabile che essa fu trovata a Roma. Non 
è da escludere che il ritrovamento sia avvenuto già 
negli anni Sessanta del Settecento, nell'area della 
Villa dei Quintili. La testa sarebbe giunta prima nel­
l'atelier di Bartolomeo Cavaceppi, che ne fece il re­
stauro, per conto proprio o su commissione dell'ac­
quirente inglese, e cioè la completò dei pezzi man­
canti e la fissò su un nuovo busto, lasciando per sé 
il calco di gesso. In seguito, la testa di Niobe sareb­
be entrata a far parte della collezione di Lyde Brow­
ne, a Wimbledon, e sarebbe poi pervenuta, per il 
tramite della raccolta russa di Caterina II, alla col­
lezione di Helena Radziwitt, a Nieborów rispettiva­
mente Arkadia. La recente scoperta della statua di 
Niobe, vicino al ninfeo nella Villa dei Quintili, e il ri­
conoscimento di essa quale scultura che faceva tut­
t'uno con la testa di Nieborów, forse rappresente­
rà un nuovo anello nella catena della storia, un po' 
spezzata, di questo capolavoro della scultura anti­
ca, sulla cui bellezza Stanistaw Kostka Potocki non 
aveva dubbi già duecento anni fa. 
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Fig. 10 foto autrice. 
Resumee: Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts befin­
det sich in der Sammlung Radziwill in Arkadia bei 
Nieborów einer der besterhaltenen Kòpfe der Nio­
be aus der hellenistischen Niobidengruppe. Er ge­
langte ùber eine Schenkung der Zarin Katherina II 
nach Nieborów und stammte ursprùnglich aus der 
Sammlung Browne. Andere Teile dieser Sammlung 
befinden sich heute in der Ermitage von St. Peters­
burg, darunter auch zwei Skulpturen aus der Quin­
tiliervilla an der Via Appia. Eine jùngst in dieser Vil­
la gefundene Statue der Niobe, mit nicht erhaltenem 
Einsatzkopf und ­armen, gab daher Veranlassung, 
die Zusammengehòrigkeit der beiden Skulpturen zu 
untersuchen. Der Versuch, die Statue mit Hilfe ei­
nes Gipsabgusses des Kopfes aus Nieborów zu ver­
vollstàndigen, zeigte, dafi beide Skulpturenteile in 
Gròsse, Proportionen und Kòrperwendung zuein­
ander passen, auch wenn der direkte Anschlufi zwi­
schen den Skulpturen aufgrund der Herrichtung des 
Kopfes zum Aufsetzen auf eine Buste fehlt. Auch im 
stadtròmischen Archiv angestellte Nachforschun­
gen bezùglich der genauen Herkunft des Kopfes 
brachten keine weiteren Ergebnisse. Dennoch ist es 
wahrscheinlich, dafi der Kopf in Nieborów nun nach 
fast 250 Jahren wieder seiner ursprùnglichen Statue 
zugeordnet werden kann. 
Questa osservazione è assente anche nelle sue relazio­ 36 K. Michalowski, Rocznik Historii Sztuki 1 ,1956 ,502-508; 
ni dal viaggio in Italia nel maggio 1758, gennaio­febbraio Zaboklicki o. c. (nota 3) 123 s. 
1762, febbraio­marzo 1764 e settembre­novembre 1767. 
